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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKE 
F 37/80 Anm. 16. juli 1980 kl. 9,11 
Warenzeichenverband fiir Freizeit- und Sport­
artikel e.V. Leipzig, Grosse Fleischergasse 21, 
701 Leipzig, Den tyske demokratiske Republik, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 9, især undervisningsapparater og -in­
strumenter, 
klasse 12, især køretøjer, befordringsmidler til brug 
på land og i vandet, 
klasse 16, især papir og pap, papir og papvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser, tids­
skrifter og bøger, fotografier, skriveartikler (papir-
handlervarer), pensler, instruktions- og undervis­
ningsmateriale (undtagen apparater), spillekort, 
klasse 21, især små husholdnings- og køkken-
udstyrsartikler (ikke af ædle metaller eller plet­
teret hermed), herunder transportable beholdere til 
husholdnings- og køkkenbrug, 
klasse 26, især pailletter og modepynt som besæt-
ningsartikler, 
klasse 28, især spil og legetøj, gymnastik- og 
sportsartikler (dog ikke beklædningsgenstande). 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets ben)dtelse er fastsat føl­
gende bestemmelser: Foreningens medlemmer er 
forpligtet til kun at anvende mærket på fejlfri varer. 
Såfremt fællesmærket anvendes sammen med et 
medlems individuelle varemærke, må fællesmærket 
ikke derved svækkes. I tilfælde af misligholdelse kan 
foreningens bestjrrelse idømme den pågældende bøde 
og i gentagelsestilfælde tilbagekalde brugsretten. 
VAREMÆRKER 
A 813/76 Anm. 19. febr. 1976 kl. 12,13 
Proffs Scandinavia AB, fabrikation og handel, 
Box 7066, S-191 07, Sollentuna, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 9. oktober 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 4391/1975, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 12. 
A 2320/76 Anm. 5. maj 1976 kl. 12,43 
CRESCO 
British Tissues Limited, fabrikation og handel, 
Brent House, 214, Kenton Road, Harrow, 
Middlesex HA3 8BS, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: papirbleer, papirservietter, papirmellem­
lægsservietter, -dækkeservietter og -bordskånere, 
papirhåndklæder, papirhåndklædestof, køkkenpa­
pir, toiletpapir, papiransigtsservietter, papirlomme­
tørklæder, ingen af de nævnte varer præpareret med 
medicinske stoffer. 
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A 5600/73 Anm. 4. dec. 1973 kl. 13,10 A 3639/79 Anm. 3. sept. 1979 kl. 12,46 
STIRLING COOPER 
Stirling Cooper Limited, fabrikation og handel, 44-
46, Wigmore Street, London WIH 9DF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande til damer og piger 
i form af dragter, herunder sådanne bestående såvel 
af jakker og nederdele som af jakker og benklæder, 
kjoler, frakker, regntætte beklædningsartikler, 
skjorter, jakker, trøjer, veste, nederdele, skørter, 
strikkede beklædningsgenstande samt beklædnings­
genstande af strikkede materialer, badetøj og 
strandtøj. 
(Registreringen omfatter ikke fodtøj). 
A 1540/77 Anm. 13. april 1977 kl. 12,46 
FYROL 
Stauffer Chemical Company, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 
Westport, Connecticut 06880, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske brandhæmmende midler, kemiske 
brandsikrende sammensatte stoffer til urethan-
skum. 
(Registreringen omfatter ikke påstrygningsmidler). 
A 3871/77 Anm. 28. sept. 1977 kl. 12,14 
ARI 
Blaupunkt-Werke GmbH, fabrikation og handel, 
Robert-Bosch-Str. 200, D-32 Hildesheim, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9: radiomodtagere monteret med udstyr til 
automatisk indstilling på regionale trafikmedde­
lelser. 
A 3434/79 Anm. 17. aug. 1979 kl. 12,54 
TIMOR 
Metro SB-Handels AG, fabrikation og handel, 
Industriestrasse 24, Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 24: vævede stoffer, sengelinned, sengetæpper, 
bordduge, bordtæpper, 
klasse 25: beklædningsgenstande til damer, herrer 
og børn, særlig sportsbeklædning, skjorter, strømper, 
undertøj, nattøj, 
klasse 27: gulvtæpper og måtter. 
OBI 
SOCIÉTÉ COMMERCIALE MODERNE OBI, 
S.A., fabrikation og handel, »Les Plantades«, 
83130 La Garde, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 35, herunder udfærdigelse af fortegnelser og 
kartoteker over forretningsvirksomheder (kontrol og 
tilsyn med forretningsvirksomhed), kreditoplys­
ningsbureauer, omkostningsanalyse, omdeling af 
reklamer, patentbureauer, bogføring, virksomhed 
som planlægningsekspert vedrørende forretning, in­
spektion af forretningsvirksomhed, dekoration, de­
koration af udstillingsvinduer, distribution af vare­
prøver og reklamematerialer (tryksager, prospekter, 
brochurer), ledelse af forretningsvirksomhed, virk­
somhedsledelse inden for handel og industri, repro­
duktion og kopiering af dokumenter, offentliggørelse 
af reklamemateriale, dekoration af vareudstillinger, 
dekoratørvirksomhed, forvaltning gennem banker, 
handelsinformation, oplysning og rådgivning ved 
forretningsdrift, virksomhed som rationaliserings­
ekspert, fotokopier som reklamemateriel, planlæg­
ning af forretningsdrift, kommerciel planlægning, 
reklamepublikationer, undersøgelser i forret­
ningsanliggender, undersøgelse af rentabilitet, stati­
stisk virksomhed, kontrol og tilsyn med forret­
ningsvirksomhed, revision af regnskaber, 
klasse 42: trykning af reklamer. 
A 4221/79 Anm. 10. okt. 1979 kl. 12,25 
BLUE HOLLIES 
Meilland et Cie, fabrikation og handel, 134, Boule­
vard Francis Meilland, Antibes, Alpes-
Maritimes, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 31: roser og rosenbuske. 
A 366/80 Anm. 23. jan. 1980 kl. 12,05 
LUPHENIL 
Lysoform Desinfektion AG, fabrikation og handel, 
Burgstr. 30, Glarus, Schweiz, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 5: et medicinsk hudbeskyttelsespræparat. 
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A 2485/77 Anm. 14. juni 1977 kl. 10,38 
CHEMALOR 
Schweizerische Aluminium AG, fabrikation og 
handel, Chippis, Kanton Wallis, Schweiz, 
fortrinsvis er begært fra den 14. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 287528, for så vidt 
angår følgende varer: delvis bearbejdede uædle me­
taller, især aluminium og aluminiumlegeringer i 
form af plader, bånd, folier, stænger, rør og andre 
profiler samt tråd, navnlig fremstillet af aluminium­
råstoffer og overtrukket med en kemisk eller elektro­
kemisk påført overfladebelægning, også i forbindelse 
med andre materialer, støbte og smedede dele af 
aluminiumråstoffer, byggeelementer helt eller ho­
vedsagelig af aluminiummaterialer til højhusbygge­
ri, rammer helt eller hovedsagelig af aluminium­
materialer til døre, vinduer, udstillingsvinduer og 
lignende, facader og brystningselementer, beklæd-
ningselementer, skillevægge, gelændere samt beslag 
og dele hertil, alt helt eller hovedsagelig af alumini­
ummaterialer og navnlig overtrukket med en ke­
misk eller elektrokemisk påført overfladebelægning, 
små metalvarer, nemlig skruer, møtrikker, nitter, 
nagler, slutskiver, fjedre, stifter og klemmer, viden­
skabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kine-
matografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til vejning, måling, 
signalering, kontrol, livredning og undervisning, 
apparater og instrumenter til optagelse, overførsel 
og gengivelse af lyd og billeder, såsom radio- og 
fjernsynsapparater, forstærkere, båndoptagere, højt­
talere, byggedele til disse apparater og instrumenter, 
såsom huse, forskallinger, beskyttelsesskjolde, tal­
skiver, chassiser, køleelementer til elektronikdele, 
skilte, antenner, elektriske spoler, elektriske tråde 
og kabler, elektriske afbrydere og forbindelsesstyk-
ker, installationer til belysning, opvarmning, køling, 
tørring og ventilation samt disses dele, såsom varme­
vekslere, der ikke er til maskiner, radiatorer, køle­
elementer og solfangere, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasserne 6, 9, 11 og 26, 
klasse 40, især overfladebehandling af metaller. 
A 4963/77 Anm. 6. dec. 1977 kl. 12,39 
V-STEEL 
Bridgestone Tire Company Limited, fabrikation 
og handel, 1-1, 1-Chome, Kyobashi, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12: gummidæk til køretøjer. 
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A 3168/78 Anm. 21. juli 1978 kl. 12,35 
Vrinners Dairy & Cheese Export A.m.b.A., fabri­
kation og handel, Vrinners, Knebel, 
klasse 29: ost. 
A 3860/78 Anm. 12. sept. 1978 kl. 12,53 
Teledyne Industries, Inc., a corporation of the 
State of Califomia, fabrikation, 1901, Avenue of 
the Stars, Los Angeles, Californien 90067, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: højttalersystemer og pladeskiver til gram­
mofoner. 
A 354/79 Anm. 25. jan. 1979 kl. 12,53 
SANATOGEN 
Johann A. Wiilfing, fabrikation og handel, Post-
fach 25, D-4040 Neuss 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 5: lægemidler og veterinærmedicinske 
midler. 
A 1933/79 Anm. 9. maj 1979 kl. 9,03 
CAFAX KAFFE 
Handelsselskabet af 1/9 1975 ApS, handel, Hud­
dinge Hovedgade 160, Søborg, 
klasse 30: kaffe og kaffeerstatning. 
A 4629/79 Anm. 6. nov. 1979 kl. 9,04 
FAKTA HUSET 
Svend Blunck, entreprenørvirksomhed. Krydsevej 
13, Jyllinge, Roskilde, 
klasserne 19 og 37. 
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A 2616/77 Anm. 22. juni 1977 kl. 12,08 A 1119/80 Anm. 11. marts 1980 kl. 9,05 
Geest Holdings Limited, fabrikation og handel, 
White House Chambers, Spalding, Lincolnshire 
PEll 2AL, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land-
brugs- og havebrugsøjemed, naturlige og kunstige 
gødningsmidler, kunstgødning, kemiske konserve­
ringsmidler til levnedsmidler, 
klasse 5: diætetiske næringsmidler til børn og syge 
samt diætetiske næringsmidler mod overvægt, fun­
gicider, præparater til udryddelse af ukrudt, 
klasse 8: bordservice, nemlig knive, gafler og skeer, 
klasse 12: gaffeltrucks, trolleys, trailers og befor­
dringsmidler til brug på land, 
klasse 21: potter og pander, fade, kander, lertøj og 
lerskåle (ikke indeholdt i andre klasser), drikkekar, 
plats de menage (ikke fremstillet af ædelt metal eller 
pletteret hermed), terriner og tepotter til hushold­
ningsbrug (ikke fremstillet af ædelt metal eller 
pletteret hermed), 
klasserne 29 og 30, 
klasse 31: levende planter, buske, naturlige blom­
ster, frisk frugt, friske grøntsager, foder til dyr, 
landbrugs- og havebrugsprodukter, blomsterløg og 
frø. 
A 3830/79 Anm. 19. sept. 1979 kl. 9,13 
brød 
Valsemøllen af 1899 A/S, fabrikation og handel. 
Havnen, Esbjerg, 
klasse 30: mel, færdiglavet blanding til fremstilling 
af brød, hovedsagelig bestående af hvedemel, rug­
mel, gær, salt og sirup, brød, gær og bagepulver. 
United Artists 
ATransamerica Company 
United Artists Corporation, fremstilling og udlej­
ning af film, 729, Seventh Avenue, New York, N. 
Y. 10019, U. S. A., 
fuldmægtig: United Artists A/S, København, 
klasserne 9, 16 og 41. 
A 1151/80 Anm. 11. marts 1980 kl. 12,56 
Seal Marine Limited, fabrikation og handel, Bay 
Tree Hill, Liskeard, Cornwall PL14 4BG, Eng­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 25, herunder varme beklædningsgenstande, 
våddragter og -jakker til brug under maritim sports­
udøvelse, såsom til surfriding, wind-surfing, 
sejlsport, kanoture og andre maritime sportsgrene, 
klasse 28. 
A 1115/80 Anm. 11. marts 1980 kl. 9 ^ 1221/80 Anm. 17. marts 1980 kl. 9,04 
Mr- SPORT M ACLAI R 
Indkøbsforeningen af 1964 A. m. b. a., handel. 
Albuen 6-8, Bramdrupdam, Kolding, 
klasserne 25 og 28. 
Mega Sound ApS, fabrikation og handel, Godt­
håbsvej 256, København, 
klasse 9: elektroniske synthesizer tunere, kassette­
deck og forstærkere. 
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A 5096/77 Anm. 14. dec. 1977 kl. 12,33 
B A S F  F a r b e n  +  F a s e r n  A G ,  fabrikation og 
handel, Am Neumarkt 30, D-2000 Hamburg 70, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
bindemidler til industrielle formål, ildimprægne-
ringsmidler, ildfaste påstrygningsmidler (undtagen 
maling og lak), imprægneringsopløsninger, vand­
fastgørende kemiske opløsninger, plastic i rå tilstand 
i form af pulver, masse, væske, emulsioner, dispersi­
oner og granulater til industrielle formål, opløs­
ningsmidler til fernis, lak og påstrygningsfarver, 
matteringsmidler, kemiske brandsikringsmidler og 
flammebeskyttende midler, konserverings- og be­
skyttelsesmidler til beton, mursten, cement, mur­
værk, teglsten og sten (undtagen maling), vandafvi­
sende kemiske præparater til vægge, mure (undta­
gen farver), klister på basis af farveløse eller fyldte 
cementforenelige dispersionsbindemidler samt på 
basis af plasticforædlede mineralske pulverproduk­
ter til brug ved industriel fremstilling af byggemate­
rialer, pulver i form af et kemisk produkt til indu­
striel brug med og uden farvelegemer til fremstilling 
af påstrygningslignende overtræk og belægninger, 
kunstfiberforstærkede klæbemasser til industriel 
brug, fylde- og udligningsmasser til industriel brug 
på basis af mere eller mindre fyldte mineralske eller 
plasticholdige kemiske bindemidler på dispersions-
basis eller opløst i opløsningsmidler, 
klasse 2: maling, flammebeskyttelsesfarver, fernis, 
lak, rustbeskyttelsesmidler, træimprægneringsmid-
ler, farvestoffer, bejdsemidler, nemlig træbejdse, 
ildfaste påstrygningsmidler i form af maling og lak, 
kunstharpiksspartelmasser til gulve og vægge, til 
glatning af påstrygningsflader og til udfyldning af 
porer og hulrum, konserveringsmidler (beskyttelses­
midler) i form af maling til teglstensmurværk, be­
ton, sten, mur- og tagsten, plasticdispersioner i form 
af maling, plastic i form af maling i flydende, opløst 
eller emulgeret form til fremstilling af påstrygnings­
lignende overtræk og belægninger, 
klasse 3: gulv- og parketrengøringsmidler, møbelpo­
leremidler, rustfjemelsesmidler, midler til fjernelse 
af farver, maling, lak, overtræk, påstrygningsfarver 
og fernis, midler til rensning af bygninger, facader 
og indvendige vægge, sten, murværk og træ, 
klasse 17; plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
folier, blokke og stænger, tætnings- og isoleringsma­
teriale, fugekit, isoleringspåstrygningsfarver, lyd­
dæmpende midler og masser, væv af glasfibre til 
isoleringsformål, isoleringslag til mure (ikke lak), 
klasse 19: facadesanerings- og revneudjævnings-
midler, nemlig plastiske fylde-, udlignings- og indlej-
ringsmasser, samt påstrygning- og belægningsmid-
ler på basis af farveløse, fyldte og fiberforstærkede 
højpolymere elastiske dispersionsbindemidler, be-
lægningsmidler til facader og indvendige vægge på 
basis af højmolekulære dispersionsbindemidler af 
forskellig kemisk sammensætning med større eller 
mindre pigment- og fyldestofindhold og mineralske 
bindemidler samt i opløsningsmiddel opløst højmole-
kulær kunstharpiks, kunstharpiksholdige plastiske 
masser, alt i form af bygningsmaterialer, plastic­
masser (bygningsartikler) til fremstilling af væg- og 
gulvbelægninger ved påstrygning, byggematerialer, 
mørtel, udfyldningsplader til bygningsbrug, bygge-
plader, midler til påstrygning og pudsning af mure 
(vægge), dog ikke maling og vandskyende præpara­
ter, vægbeklædninger (ikke tapet) samt vægbelæg­
ninger, nemlig sådanne fremstillet af plasticfolier og 
-plader, mineralskbundne (asbest- og cement-) pla­
der samt plader af træ og glanspap samt pressespån, 
alt til bygningsbrug, plastiske påstrygnings- og be-
lægningsmidler i form af puds og mørtel. 
A 3948/79 Anm. 24. sept. 1979 kl. 12,46 
MAC SHEPPARD 
Mac Sheppard Worlds-Fashion Manfred Schå-
fer,fabrikation, Rauentaler Strasse 11, D-7550 
Rastatt, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25:beklædningsgenstande, herunder strikke­
de beklædningsgenstande, læderbeklædning, bade­
beklædning, ski- og sportsbeklædning, herunder un­
dertøj, jeans, sko og strømper. 
A 5306/79 Anm. 19. dec. 1979 kl. 12,44 
DIGITAL 
Beiersdorf Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
toiletmidler til legems- og skønhedspleje, hårvand. 
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A 70/80 Anm. 3. jan. 1980 kl. 12,42 A 936/80 Anm. 28. febr. 1980 kl. 12,43 
\yier 
KeUogg Company, a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, Battle Creek, 
Michigan 49016, U. S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30: næringsmidler, herunder frokostspiser, af 
korn, herunder af ris, hvede, rug og havre, nærings­
midler af korn i form af flager, herunder sødede corn 
flakes, konfekt og andre konfekturevarer, gryn og 
mel og produkter heraf, herunder vafler, bageblan­
dinger. 
A 523/80 Anm. 4. febr. 1980 kl. 9 
ROOFLEX 
Rubicon Color ApS, fabrikation og handel. Tele­
marken 1, Fåborg, 
klasserne 19 og 37. 
A 524/80 Anm. 4. febr. 1980 kl. 9,01 
FACACRYL 
Rubicon Color ApS, fabrikation og handel. Tele­
marken 1, Fåborg, 
klasserne 2, 17, 19 og 37. 
A 852/80 Anm. 22. febr. 1980 kl. 12,24 
IBUSTRIN 
Farmitalia Carlo Erba S. p. A., fabrikation og 
handel. Via Carlo Imbonati 24, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 







Janin S. A., fabrikation og handel, F-01440 Viriat 
(Ain), Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 14. september 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 527.845, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 29 og 30. 
A 1143/80 Anm. 11. marts 1980 kl. 12,48 
FURA-PACK 
M&T Chemicals Inc., fabrikation. General Offi­
ces, Rahway, New Jersey 07065, U. S. A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1, herunder syntetiske organiske harpikser i 
rå tilstand til fremstilling af klæbemidler, forseg-
lingsmaterialer, indkapslings- og kapslingsmateria-
ler og af lamineringsmaterialer samt til brug i 
fremstillingen af formede og støbte varer. 
A 1184/80 Anm. 13. marts 1980 kl. 12,40 
BALESTRA 1882 
Giovanni Balestra & Figli S.p.A., fabrikation og 
handel, Zona Industriale Campese, 36061 Bassa-
no del Grappa, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 12. oktober 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 44763/79, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 14, især ædle metaller og legeringer heraf, 
varer af ædle metaller eller overtrukket dermed (dog 
ikke knivsmedarbejder, gafler og skeer), juvelarbej­
der, ædelstene, bijouterivarer, ure og andre krono-
metriske instrumenter. 
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A 252/80 Anm. 15. jan. 1980 kl. 12,48 
AREGON IVS 
AREGON GROUP LIMITED, fabrikation og han­
del, 17, Lincoln's Inn Fields, London WC2A 3 EG, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektriske og elektroniske apparater, in­
strumenter og installationer (ikke indeholdt i andre 
klasser), radioer, radiotelefoner, telefoner, fjernsyn, 
apparater og instrumenter til optagelse og gengivel­
se af lyd, apparater og instrumenter til telekommu­
nikation, apparater og instrumenter til overvågning, 
aflytning og kontrol, apparater og instrumenter til 
signalering, overopsyn, afprøvning og undervisning, 
optiske apparater og instrumenter, apparater og 
instrumenter til datalagring, til databehandling og 
til datalogning, datamater, dataprogrammer optaget 
på bånd, kort eller plader, samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til alle de forannævnte 
varer. 
klasse 16: papir, pap, papir- og papvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser), papir, bånd, kort og plader 
til optagelse af dataprogrammer, reklamer, annon­
cer, flyveblade, foldere, brochurer, skilte og andre 
reklameartikler fremstillet af papir, pap eller karton 
til reklame-, annoncerings- og udstillingsformål, 
tryksager, trykte publikationer, bøger, brochurer, 
fotografier, instruktions- og undervisningsmateriale 
(dog ikke apparater), 
klasse 38; informations- og kommunikationsvirk­
somhed i form af tilvejebringelse af informationer 
ved opkald fra en databank og påkald af registrerede 
informationsprogrammer samt transmission af så­
danne programmer til fjernsyn og andre modtageap­
parater, telextjeneste, telegraf tjeneste og televi-
sionstjeneste. 
A 672/80 Anm. 11. febr. 1980 kl. 12,52 
ROCKET 
Koninklijke Textielfabrieken Nijverdal-ten Cate 
N. V., fabrikation og handel, 3, Egbert Gorter-
straat Almelo, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12: vandfartøjer (sailboards) udstyret med 
sejl, mast og bom, samt andre fartøjer til brug i 
vandet, 
klasse 22: tovværk, liner, solsejl, presenninger, sejl, 
sække og ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabri­
kation, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande). 
A 702/80 Anm. 13. febr. 1980 kl. 9,04 
M. A. N. - COMPEX 
Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg Aktien-
gesellschaft, maskinfabrikation og motorrepara-
tionsvirksomhed, Stadtbacherstrasse 1, 8900 
Augsburg, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS Hellerup, 
klasse 37: vedligeholdelse og slitageovervågning af 
dieselmotorer, navnlig i skibe og stationære anlæg. 
A 849/80 Anm. 22. febr. 1980 kl. 12,21 
Thomson-Brandt, Société Anonyme, fabrikation 
og handel, 173, Boulevard Hausmann, 75360 
Paris Cedex 08, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 18. december 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 537 745, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 13: skydevåben, artillerimateriel og -dele, 
ammunition samt løsdele og tilbehør (ikke indeholdt 
i andre klasser) til de nævnte varer, herunder appa­
rater til detektering af skydeskiver og -mål. 
A 1155/80 Anm. 12. marts 1980 kl. 9,01 
MONTESSORI SEMINARIET 
Kronprinsesse Sofiesvej 35 
2000 København F. - (01) *19 38 02 
Montessori Seminariet, undervisningsvirksomhed, 
Kronprinsesse Sofiesvej 35, København, 
klasse 41. 
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A 2011/80 Anm. 7. maj 1980 kl. 12,25 
CRAFTNELLE 
Aronelle Textiles Limited - Les Textiles Aronel­
le Limitee, fabrikation og handel, 2955, Cartier St., 
St. Hyacinthe, Quebec J2S 1L4, Canada, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 23, især syntetisk garn. 
A 2026/80 Anm. 8. maj 1980 kl. 12,30 
REVENGE OF THE JEDI 
Lucasfilm Ltd., a corporation of the State of 
Califomia, fabrikation og handel, 3855, Lankers-
him Boulevard, North Hollywood, Californien 
91604, U. S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 9, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 28 og 30. 
A 2042/80 Anm. 9. maj 1980 kl. 12,30 
GUHL 
IL\0 Kosmetik Vertrieb GmbH, fabrikation og 
handel, Heilwigstrasse 33, 2000 Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 3, 5, 7, 8, 9, 11, 20 og 21. 
A 2051/80 Anm. 9. maj 1980 kl. 12,40 
CONTOUR 
Polygram Records A/S, fabrikation og handel, 
Emdrup vej 115A, København, 
klasse 9: grammofonplader og videoplader, bånd til 
optagelse og gengivelse af lyd, videobånd, musikkas­
setter og videokassetter, andre lyd- og billedbærere, 
films (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 2191/80 Anm. 21. maj 1980 kl. 9,01 
CONSUMETER 
Carsten Rønneberg, fabrikation og handel. Led-
øj etof ten 23, Ballerup, 
klasse 9. 
12.11.80 
A 2255/80 Anm. 23. maj 1980 kl. 12,01 
A/S Conair, Consolidated Aircraft Corporation 
Ltd., transportvirksomhed. Hangar 276, Dragør, 
klasserne 12, 16, 18 og 41. 
A 2284/80 Anm. 27. maj 1980 kl. 12,44 
Koipe, S. A., fabrikation, Paseo del Urumea, s/n. 
San Sebastian (Guipuzcoa), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 29: spiselige olier og spisefedt, konserves. 
A 2643/80 Anm. 18. juni 1980 kl. 12,41 
Finlandtips Oy, forlagsvirksomhed, Eerikinkatu 
48, 00180 Helsingfors 18, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 41. 
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A 2900/80 Anm. 3. juli 1980 kl. 12,31 A 2904/80 
AN ORIGINAL FORMUU 
LINDEN BLOSSOM LOTION 
Cleansing Facial Bath 
foroily skin 
for N®7 by Boots 
The Boots Company Limited, fabrikation og han­
del, 1, Thane Road West, Nottingham NG2 3AA, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: ikke-medicinske toiletpræparater, kosme­
tiske præparater, sæbe, parfumerivarer, shampoo og 
præparater til hårpleje. 
A 2902/80 Anm. 3. juli 1980 kl. 12,33 
MEDALIST UNIVERSAL 
Medalist Industries, Inc., a corporation of the 
State of Wisconsin, fabrikation og handel, 10218, 
North Port Washington Road, Mequon, Wiscon­
sin, U. S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7, herunder benzin- og dieselmotorer som 
hjælpekraftkilder i sejlbåde. 
A 2903/80 Anm. 3. juli 1980 kl. 12,34 
lyHetapian J 
Metaplan Gesellschaft fiir Planung und Orga­
nisation mbH, konsulentvirksomhed, Goethe-
strasse 16, 2085 Quickborn, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 35: bistand og konsulentvirksomhed i forbin­
delse med organisation, ledelse og drift af kommer­
cielle og industrielle virksomheder. 
Anm. 3. juli 1980 kl. 12,35 
NIZORAL 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: et farmaceutisk middel mod svampe til oral 
brug. 
A 2905/80 Anm. 3. juli 1980 kl. 12,36 
HI-QUARTZ 
ULTRA MULTI COATED 
Kabushiki Kaisha Hoya Glass (Hoya Corpora­
tion), fabrikation og handel, 7-5, 2-chome, Naka-
Ochiai, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: briller, linser og stel dertil, kontaktlinser. 
A 2911/80 Anm. 3. juli 1980 kl. 12,46 
K U T S U W A  
Kutsuwa Co., Ltd., fabrikation og handel, 3, 1-
chome, Minamikyuhoji-cho, Higashi-Ku, Osaka, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 8, især sakse, knive, skærere (hånd­
værktøj), 
klasse 9, især vægte, regnestokke, 
klasse 16, især papirhandlervarer, pencils, notesbø­
ger, lommebøger, penalhuse, bogbind, brevåbnere, 
clips, penneholdere, tegnematerialer, pennebeskjrtte-
re, tegnestifter, malerlærred, farveblyanter, klæbe-
midler til papirvarer, herunder tape, radergummi, 
skabeloner, mapper til papirer. 
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A 2908/80 Anm. 3. juli 1980 kl. 12,29 A 2915/80 
SUPEBSWtTCH 
Mitel Corporation, fabrikation og handel, P.O. 
Box 13089, Kanata, Ontario K2K 1X3, Canada, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektroniske hustelefoncentraler (PABX). 
Anm. 3. juli 1980 kl. 12,50 
PRINTOP 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
klasse 5: midler til udryddelse af ukrudt og ska­
dedyr. 
A 2919/80 Anm. 3. juli 1980 kl. 12,54 
A 2909/80 Anm. 3. juli 1980 kl. 12,40 
Dreamland Records, Inc., a corportation of the 
State of Califomia, fabrikation og handel, 8919, 
Sunset Boulevard, Los Angeles, Californien 
90069, U. S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: grammofonplader og indspillede lydbånd. 
A 2914/80 Anm. 3. juli 1980 kl. 12,49 
Uverdale Investments N.V., handel, 16 A Pieter-
maai. Curacao, De nederlandske Antiller, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
Uasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, bøger, fotogra­
fier, instruktionsmateriale (dog ikke apparater), 
klasse 36: garantiforsikrings- og finansieringsvirk­
somhed. 
Intermoda S.p.A., fabrikation. Via Serbelloni 1, 
Milano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 29. maj 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under 19492C/80, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, navnlig slips, tør­
klæder, foulards, skjorter, chemiser, dragter, kjoler 
og damekonfektion. 
A 2923/80 Anm. 4. juli 1980 kl. 9 
pi@@Din@ 
Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni, fabri­
kation og handel. Haderslewej 25, Kolding, 
klasse 11: belysningsarmaturer. 
A 2925/80 Anm. 4. juli 1980 kl. 9,02 
GERTS RYTME 
(POSTEN FRA RANUM) 
Gert Jacobsen, underholdningsvirksomhed, Søn­
dergade 28, Ranum, 
klasse 41. 
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A 2947/80 Anm. 4. juli 1980 kl. 12,42 
BRISTAR 
Glob Ring AG, fabrikation og handel, Stanser-
strasse 1, 6373 Ennetbiirgen, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 7. maj 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Schweiz under nr. 2327, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 19: expansivt cement. 
A 2948/80 Anm. 4. juli 1980 kl. 12,45 
BOSPOSIT 
C. H. Boehringer Sohn, fabrikation og handel, D-
6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 





Winthers Byggecenter A/S, handel. Falkevej, Vi­
debæk, 
klasse 20: køkkenelementer i form af møbler. 
A 2956/80 Anm. 7. juli 1980 kl. 9,01 
EXELDERM 
Syntex Pharm AG, fabrikation og handel, Neugas-
se 23, 6300 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
A 2963/80 Anm. 7. juli 1980 kl. 12,25 
mariinekko 
Marimekko Oy, fabrikation, Vanha Talvitie 3, 
00500 Helsingfors, Finland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 20 og 27. 
A 2967/80 Anm. 7. juli 1980 kl. 12,32 
SOFYL 
SAFILO - Societå Azionaria Fabbrica Italiana 
Lavorazione Occhiali S.p.A., fabrikation og han­
del, Pieve di Cadore, (Belluno), Italien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 9: briller og brillestel, linser og rammer (ikke 
indeholdt i andre klasser) samt dele og tilbehør til 
forannævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 2974/80 Anm. 7. juli 1980 kl. 12,39 
Société de Financement Industriel, Commercial 
et Agricole »SOFICAL«, handel, 18, Avenue de 
Messine, F-75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 34. 
A 2981/80 Anm. 8. juli 1980 kl. 9 
ZWIBOND 
Zwicky & Co., fabrikation og handel, 8304 Walli-
seUen, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 5. juni 1980, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Schweiz under nr. 2920, 
fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, 
Hasselager 
klasse 5. klasse 23. 
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A 2976/80 Anm. 7. juli 1980 kl. 12,52 
EULYSITEN 
Sandoz AG, fabrikation og handel, Lichtstrasse 35, 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lemann & Ree, Køben­
havn, 
klasse 5; farmaceutiske produkter. 
A 2977/80 Anm. 7. juli 1980 kl. 12,53 
TERPSILOREN 
Sandoz AG, fabrikation og handel, Lichtstrasse 35, 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
A 2979/80 Anm. 7. juli 1980 kl. 12,55 
SHU-PAK 
John M. Shubin, handel, 300, North Wycliff Ave­
nue, San Pedro, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 12: motordrevne køretøjer. 
A 2985/80 Anm. 8. juli 1980 kl. 12,28 
MILK MATE 
Grenadier Chocolate Company Ltd., a Corpora­
tion of the Province of Ontario, fabrikation og 
handel, 76, St. Clair Avenue West, Toronto, Onta­
rio M4V 1N2, Canada, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 32: smagsgivende ekstrakt og saft til frem­
stilling af ikke-alkoholdige og ikke-kuls3rreholdige 
drikke. 
A 2998/80 Anm. 8. juli 1980 kl. 12,45 
MARMOLINE 
Norema A/S, fabrikation og handel, N-1473 Skå­
rer, Norge, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 11: sanitære indretninger til badeværelser, 
herunder vaskekummer. 
A 2999/80 Anm. 8. juli 1980 kl. 12,46 
PHAROMINO 
Buchholz Verlag fur Spiele und Freizeit Biite-
horn KG, forlagsvirksomhed. Am Boksberg 2, D-
3203 Sarstedt, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 28: spil, navnlig brætspil. 
A 3000/80 Anm. 8. juli 1980 kl. 12,47 
comfbrto 
H. W. Schmidt GmbH Metallwarenfabrik, metal­
varefabrikation, Bergstrasse 1, D-473 Ahlen, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 20, især møbler, herunder polstrede møbler, 
spejle. 
A 3042/80 Anm. 10. juli 1980 kl. 9,06 
FRIENOS^--^ 
F. Uhrenholt A/S, fabrikation og handel. Odense­
vej 11, Middelfart, 
klasse 29, særlig ost og osteprodukter. 
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A 3044/80 Anm. 10. juli 1980 kl. 10 
KAGIDRING 
Kai Løgager, ingeniørvirksomhed, Rugmarken 31, 
Espergærde, 
klasse 17. 
A 3045/80 Anm. 10. juli 1980 kl. 10,01 
KARADRING 
Kai Løgager, ingeniørvirksomhed, Rugmarken 31, 
Espergærde, 
klasse 17. 
A 3048/80 Anm. 10. juli 1980 kl. 12,36 
BRECO'S 
Breco's S.p.A., fabrikation og handel, Via Montel-
lo 41, Marostica, Vicenza, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25. 
A 3049/80 Anm. 10. juli 1980 kl. 12,37 
REFTEL 
Teijin Kabushiki Kaisha (Teijin Limited), fabri­
kation, 11, 1-chome, Minamihonmachi, Higashi-
ku, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 17. 
A 3082/80 Anm. 14. juli 1980 kl. 9,04 
BOVIPHAN 
Novo Industri A/S, fabrikation og handel, Novo 
Allé, Bagsværd, 
klasse 5: insulinpræparater. 
A 3083/80 Anm. 14. juli 1980 kl. 9,05 
BOVITARD 
Novo Industri A/S, fabrikation og handel, Novo 
Allé, Bagsværd, 
klasse 5: insulinpræparater. 
A 3086/80 Anm. 14. juli 1980 kl. 9,08 
ALLOASK 
Taiho Pharmaceutical C o., Ltd., fabrikation og 
handel, No. 9, 2-chome, Kanda-Tsukasa-cho, To­
kyo, Japan, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 
A 3092/80 Anm. 14. juli 1980 kl. 12,39 
Kommanditgesellschaft Schwarzhaupt, fabrika­
tion og handel, Sachsenring 37-47, D-5000 Koln 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5. 
A 3093/80 Anm. 14. juli 1980 kl. 12,46 
LAMBERTAZZI 
Metro SB-Handels AG, fabrikation og handel, 
Industriestrasse 24, Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: støvler, sko og hjemmesko. 
A 3137/80 Anm. 16. juli 1980 kl. 12,32 
/reundirv 
Burda GmbH, forlagsvirksomhed, Hauptstrasse 
130, D-7600 Offenburg, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 18. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. B 64 829/41 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: tryksager, aviser og tidsskrifter, bøger, 
klasse 41; offentliggørelse og udgivelse af tryksager, 
aviser og tidsskrifter, bøger. 
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A 3138/80 Anm. 16. juli 1980 kl. 12,33 
mein schdner 
A 3177/80 Anm. 18. juli 1980 kl. 9 
HACOFINE 
A/s Hartfelt & Co., fabrikation og handel, Trane­
vang 3, Allerød, 
klasse 3. 
Burda GmbH, forlagsvirksomhed, Hauptstrasse 
130, D-7600 Offenburg, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 18. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. B 64 830/41 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: tryksager, aviser og tidsskrifter, bøger, 
klasse 41: offentliggørelse og udgivelse af tryksager, 
aviser og tidsskrifter, bøger. 
A 3139/80 Anm. 16. juli 1980 kl. 12,34 
meine 
Familie & ich 
Burda GmbH, forlagsvirksomhed, Hauptstrasse 
130, D-7600 Offenburg, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 18. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. B 64 831/41 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: tryksager, aviser og tidsskrifter, bøger, 
klasse 41: offentliggørelse og udgivelse af tryksager, 
aviser og tidsskrifter, bøger. 
A 3176/80 Anm. 17. juli 1980 kl. 12,51 
HAEMOQUICK 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation, Brii-
ningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
A 3180/80 Anm. 18. juli 1980 kl. 10,20 
PANSER TOP 
Palle Westerby, fabrikation, Industrigrenen 11, 
Ishøj, 
klasserne 11 og 31. 
A 3185/80 Anm. 18. juli 1980 kl. 12,24 
DAMART 
Bolfra Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Alexanderstrasse 8, 7000 Chur, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 23, 24 og 25. 
A 3186/80 Anm. 18. juli 1980 kl. 12,25 
THERMOLACTYL 
Bolfra Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Alexanderstrasse 8, 7000 Chur, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 23, 24 og 25. 
A 3312/80 Anm. 28. juli 1980 kl. 9,06 
KRENIT 
Dansk Eternit-Fabrik A/S, fabrikation og handel. 
Postboks 763, Aalborg, 
klasserne 22 og 23. 
A 4095/80 Anm. 18. sept. 1980 kl. 12,26 
PIOLET 
Firmaet Jydsk Lædervare-Industri v/Jens Oluf 
Iversen, fabrikation. Villavej, Hou, Odder, 
klasse 5: diagnostika til medicinske formål. klasse 16. 
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A 3153/80 Anm. 16. juli 1980 kl. 12,48 A 3210/80 Anm. 21. juli 1980 kl. 12,56 
GOLD TOP 
General Electric Company, fabrikation og handel, 
1, River Road, Schenectady, New York, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
fortrinsret er begæret fra den 21. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 247.081, 
klasse 9: opladelige nikkel-cadmium-elementer, 
-batterier og -akkumulatorer. 
A 3159/80 Anm. 17. juli 1980 kl. 9,02 
CONSUL SOLCREME 
Royal-Consul symaskineimporten A/S, fabrika­
tion og handel. Ringvejen 59, Nykøbing Mors, 
klasse 3. 
A 3208/80 Anm. 21. juli 1980 kl. 12,45 
Danske Andelsslagteriers Konservesfabrik A.m. 
b.a. (United Canners Limited), fabrikation og 
handel. Københavnsvej 35, Roskilde, 
klasse 29. 
SYSTEM 
Minnesota Mining and Manufacturing Compa­
ny, a Corporation of the State of Delaware, 
fabrikation, 2501, Hudson Road, Saint Paul, Min­
nesota, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 28: fiskesnører og andet fiskeudstyr (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 3211/80 Anm. 21. juli 1980 kl. 12,57 
WET TIP 
Minnesota Mining and Manufacturing Compa­
ny, a Corporation of the State of Delaware, 
fabrikation, 2501, Hudson Road, Saint Paul, Min­
nesota, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 28: fiskesnører og andet fiskeudstyr (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 3212/80 Anm. 21. juli 1980 kl. 12,58 
HI-D 
Minnesota Mining and Manufacturing Compa­
ny, a Corporation of the State of Delaware, 
fabrikation, 2501,Hudson Road, Saint Paul, Min­
nesota, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 28: fiskesnører og andet fiskeudstjT (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
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1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 23; snoet og usnoet garn af uld og af hår, samt garn af uld og af hår til sy- og strikkeformål, 
og der er til anmeldelsen føjet følgende: 
mærket er i henhold til anmeldelse af 13. marts 1945 registreret i Rio de Janeiro den 31. december 1946 
under nr. 95873. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 11: sylamper, elektriske lamper til brug i hjemmet og/eller til erhvervsbrug og/eller til industribrug, 
arbejdslamper. (Registreringen omfatter ikke lamper til fotografisk brug). 
3) Anmelderens adresse berigtiges til: Sassoon House, P.O. Box 123, Shirley Street, Nassau, Bahamaøerne. 
4) Efter bekendtgørelsen er anmeldelderens adresse ændret til: Comotorstrasse 12, 6631 Uberherrn-
Altforweiler, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Berigtigelse til Reg. Tid. nr. 21 A/80 pag. 290 
A 4821/79 >>fuji« 
Berigtigelse af klasseangivelsen: 
klasse 28: fiskegrejer (undtagen net) og dele deraf. 
Mærket er registreret den 22. august 1980 under nr. 3199/80. 
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